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UN DEMONSTRATEUR PHYSIQUE DU JUMEAU NUMÉRIQUE 
Les mesures 
Objectifs côté  Génie des procédés :  
 Contrôle prédictif-correctif construit sur des 
observables mesurables ou non mesurables 
 Amélioration de la qualité produit 
 Impact consommation énergétique 
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UN DEMONSTRATEUR PHYSIQUE DU JUMEAU NUMÉRIQUE 
Les mesures 
Objectifs côté Logistique :  
 Intégration de la consommation énergétique 
dans le pilotage des systèmes de production 
 Impact sur la consommation énergétique 
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      MEPS : projet CNRS « Ingénierie verte 2018 » 
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LA MÉTHODOLOGIE 
Démarche :  
 Mesure du signal dans quelques 
configurations sur temps court 
 Décomposition en composants 
 Prédiction sur horizon de temps longs (SED) 
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 Mesure consommation globable machine + constituants 
 Mesure de chaque phase (système non équilibré) 
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LES MESURES 
Sur plusieurs équipements & dans plusieurs configurations 
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UNE ETUVE 
Signal simple : thermique seule 
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Moule: Lab, 17 kg 
Temps : 10000s 
Énergie consommée: 11,2 MJ 
Moule: aluminium, 92 kg 
Temps : 10000s 
Énergie consommée: 14,1 MJ  
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UNE EXTRUDEUSE 
Signal thermo-mécanique en régime stationnaire (profilé en continu) 
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Signal thermo-mécanique en régime instationnaire (cyclage) 
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MESURES    +   SIMULATION A EVENEMENTS DISCRETS 
 =  
PREMIER DEMONSTRATEUR 
